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Aquest ma í arribarà a Madrid la re¬
presentació catalana que amb el presi¬
dent de la Generalitat al cap presentarà
ficialment l'Estatut al Govern de la Re¬
pública. Tot Catalunya els acompanya
amb ei cor trepidant en aquest viatge
de l'esperança. Les aclamacions de la
multitud que ahir vespre era a acomia¬
dar-lo dóna la mesura de l'emoció de
aquest moment històric No tenim cap
motiu justificat per témer que el poble
de Madrid no sabrà respectar l'afany
de llibertat i de germanor que significa
l'obra de la catalanitat que anem a sot¬
metre al Parlament. L'Estatut és l'obra
de tots els catalans, la condensació de
les aspiracions de tot un poble el que
porten els hostes catalans que avui se¬
ran a Madrid. Si per qualsevol apassio¬
nament fugaç això fos oblidat, seria un
error gravíssim que destruiria en un
moment els afanys generosos de tants
mesos i prepararia l'irreparable. No
volem que la nostra cordialitat expan¬
siva hagi d'ésser corresposta amb el
mateix esclat; però ens permetem de
recordar la rebuda efusiva que per
l'abril Barcelona tributava al president
del Govern, representació màxima de
la República naixent.
L'Estatut és de tots els catalans, i els
catalana sabrà sobreposar l'interès de
Catalunya a qualsevol altra considera¬
ció subalterna, i si no té la gràcia de
trobar el cor d'Espanya, tindrà l'encert
de trobar el camí de la comprensió res¬
pectuosa.
Un editorial
del «Diario de Barcelona»
Salió anoche para Madrid el señor
Macià, Presidente del gobierno de la
Generalidad de Cataluña. Salió acom¬
pañado del señor Ventura Gassol, otros
consejeros de la Generalidad y el al¬
calde. Es el señor Maciá portador del
Estatuto que va avalorado por un ple¬
biscito de los Ayuntamientos y el «refe¬
réndum» del pueblo'catalán. El Estatu¬
to debe ser sometido a deliberación y
aprobación de las Cortes Constituyen¬
tes. Los momentos son solemnes. Las |
voluntades, inciertas. Y mal ocultos los |
apasionamientos.
Ahora es cuando se necesita más fir¬
me serenidad. No se ha ilustrado bien
a la opinión española, que, en general,
considera los estatutos regionales—y
predominante el cata'án—como otros
tantos desgarrones de la Patria. Ha po-
cordi?, si la supuesta obsesión del se¬
paratismo hubiese dominado a los poli
ticos catalanes, aprobado y confirmado
por el pueblo cata'án el Estatuto, éste
hubiera sido proclamado «ipso facto»
—o al menos se hubiera intentado ha¬
cerle—, sin más intervención. De mo¬
mento, la pasión hubiera tendido un
velo ante las consecuencias que de ello
pudieran derivarse. No se ha hecho así,
ni se ha intentado hacerlo, y es bien se¬
guro que no ha pasado siquiera, como
un mal pensamiento, por la mente de
los dirigentes catalanes... ¿Qué más se
quiere? ¿qué más puede pedírseles?
No se han apartado un ápice de las
normas de concordia. Tan es así, que
la doctrina concordataria proclamada
por el señor Cambó en un libro que es
código de buena política catahna, ha
quedado reivindicada, de hecho, hasta
por algunos extremistas que ardiente¬
mente habíanla combatido de palabra
o por escrito. Y es bien poner de relie-
j ve el suceso, sin ánimo de retrotraer¬
nos a señalar errores pasados aunque
tan recientes, y sí sóío para que se vea
cómo la verdad se abre paso en cuanto
sus impugnadores, por razón de las
circunstancias, o de lo que sea, se po¬
nen en contacto con la realidad.
El apasionamiento, en todos los ca¬
sos, es el que agita y hace vibrar a las
vanecer las dudas de los más cavilosos.
La desorientación, sin embargo, apa¬
siona los ánimos de muchos, no sólo
que el porten, en aquest moment re- j en la capital, sino en otros puntos de
presenten tot Catalunya. Ni els que el | España. El ministro de la Gobernación
reben ni els que el presenten poden I dió ayer la nota justa y enérgica—es
oblidar ho per cap motiu. Si uns o al- '
tres ho oblidaven, treballarien contra j
Catalunya i contra la República. L'Esta¬
tut és la penyora més alta per a la con- i
còrdía definitiva que Catalunya va a ^
dipositar a les Constituents espanyoles,
i cal que aquesta penyora ho sigui tam¬
bé de la concòrdia interior de Catalu¬
nya. Per això és imprescindible que els
que han conquistat l'excelsa responsa¬
bilitat d'aquesta missió patriòtica pen¬
sin només en el poble que els segueix
amb els ulls fits, confiat i conciliador.
Davant la trascendència del pas, els
partits es confonen i desapareixen. L'in-
terèi superior, l'únic que ha d'ésser es¬
coltat i servit, és el de la pàtria; és l'ho¬
ra de sacrificar amors propis, ambi¬
cions particulars» impaciències egoistes;
cedir a un impuls partidista seria fu¬
nest per a Catalunya, perquè inhabili¬
taria molts catalans per a la defensa de
allò que és patrimoni espiritual comú.
Tenim confiança en el patriotisme i
en l'abnegació de tothom; no ens dol
de dir que en aquests instants solem¬
nes nosaltres també estem disposats a
Sacrificar a les urgències morals de la
hora tot allò que essent legítim de pro¬
clamar podria semblar una reserva in¬
oportuna. No; en el moment de presen¬
tar la nostra darrera instància de lliber¬
tat col·lectiva no podríem fer cap re¬
serva: som tots de l'Estatut i de Catalu¬
nya, i perquè estem convençuts que el
Úret i la raó estan de la nostra banda,
mucho ministro don Miguel Maura— ■
al anuncia'' que se consideraría como i
I
a enemigo de la República, a quien se i
atreviera a molestar a los comisionados
catalanes. A éstos corresponde, por su
parte, la suma discreción, ya que lle¬
van la razón de su lado, ya que cono¬
cen como nadie el problema que se va
a resolver definitivamente, ya que, en
principio, han prohijado un procedi¬
miento de concordia.
¡De concordia, sí! (Salió ya tan discu¬
tida palabra; salió, porque la ha traído
la realidad del hecho). El señor Maciá
se ha inclinado ante esta realidad, sin
perder nada de su entereza. Ha obrado
cuerdamente, sin mengua de su digni¬
dad política. El que vuelve ¡a espalda a
la realidad, lo pierde todo, y pierde a
los demás. La concordia basada en el
acuerdo de unas Cortes a las que se
atribuye la sobirania.
Los que, mal avenidos con la reinte¬
gración de la personalidad regional,
han sugerido la sospecha de imposi¬
ción por parte de Cataluña, han hecho
mala obra: mala, porque no es verdad;
mala, por la ignorancia o la perfidia.
No hay en el Estatuto, ni asomo de se¬
paratismo; no hay imposición en lo
que se somete a debate. Para la pre¬
sentación del Estatuto se exigia un mero
plebiscito; se ha hecho, y su resultado
lo conocemos todos. A mayor abunda¬
miento, se le ha añadido el prestigio de
un «referéndum». Si no hubiese existí-
eos días refutamos este concepto, con j oposiciones. Las .esponsabilidades delsencillas reflexiones suficientes a des-
poder obligan, a los que son dignos de
\ asumirlas, a ser ecuánimes y clarivi-
I dentes. Así en Cataluña, así en Madrid.
I Por esto aquí se ha seguido la ruta que
j conduce a la concordia; y por eso allá
I es el Gobierno el más interesado en
que ésta no se malogre por las estri-
j dencias de los irresponsables.
\ Consideradas así las cosas, no puede
'
menos de percibirse una impresión op¬
timista.
Facècies i anècdotes
Una frase de Cánovas
En un discurs Cánovas del Castillo
va dir:
—Amb la Pàtria i amb la mare sem¬
pre, amb raó o sense.
i
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En una correspodència de Madrid
que duu La Veu de Catalunya hi ha
una pregunta que ens ha fet molta de
gràcia per un costat i per un altre ens
ha fet bullir les sang per la malícia que
porta. Diu: sabeu quan li costaria a Es¬
panya l'aprovació de l'Estatut de Cata¬
lunya?
En primer lloc cal respondre els qui
tal pregunta formulen que l'aprovació
de l'Estatut no costaria ni un cèntim a
Espanya. Per ventura les pessetes que
es quedarien aquí a nostra terra no són
pessetes que es quedarien a Espanya?
Què som estrangers els catalans? No
som espanyols i el territori que ocu¬
pem no és d'Espanya? Espanya, doncs,
no perderia ni un cèntim perquè ni un
cèntim aniria fora d'Espanya.
En segon lloc si el pressupost de
l'Estat minvés en 1.000.000 de pessetes,
que segons diuen per la referència de
l'informe que prepara el ministeri de
Finances serà el dèficit que hi haurà
en el pressupost de l'Estat per la man¬
ca dels ingressos que li aporta Catalu¬
nya, no hi ha dubte que Catalunya és
la menjadora on els pobles de la resta
d'Espanya s'atipen i això no ho podem
permetre, si amb el nostre treball fem
pessetes no és just que els altres pobles
s'engreixen amb la nostra suor i ens
explotin la nostra energia. Que treba¬
llin també i que facin riquesa i amb
ella contribueixin a eixugar el dèficit
del pressupost. Hem d'ésser els cata-
; lans sols que carreguem la lliura? Les
nostres sobres, els nostres estalvis han
; d'ésser per a nostra millora, per a nos-
I tre benestar, no per mantenir els altres.
El ministre de Finances que busqui
la manera de desenrotllar la riquesa
; natural, les possibilitats de producció
' de les terres d'Espanya i així no tindrà
i el treball de defensar contra l'Estatut la
l injustícia que suposa que la riquesa
Catalunya a Madrid
L'espectacle que vaigpresenciar anit
a l'Estació de França és d'aquells que
no s'obliden mai més. Una gentada im¬
mensa fluïa a les andanes per totes les
portes com una inundació que ningú no
hauria pogut contenir i ho envaïa tot,
que s'enfilava damunt dels vagons per
a cercar llocs estratègics des d'on con¬
templar ei comiat entusiasta als porta¬
dors de la voluntat de Catalunya amb
Francesc Macià per capità. Banderes
quevoleien flamejants per damunt de
la multitud atapeïda, crits eixordadors
i enèrgics, ovacions com tempestes que
esclaten, mocadors que acomiaden els
parlamentaris abocats a les finestrelles
del tren. Allò era un poble. Era Cata¬
lunya que s'infiltrava tota sencera en
els esperits d'aquells homes representa¬
tius i marxava a Madrid a presentar
l'Estatut, la concreció de tots els nos¬
tres anhels. Quants eren els manifes¬
tants? Deu mil? Quinze mil? Vint mil?
Què hi fa un nombre qualsevol! Era en
conjunt tota Catalunya en peu que feia
acte de presència. Els que regategen
xifres, els que volen posar en dubte la
nostra unanimitat havien d'ésser ahir a
l'Estació de França, davant d'aquell
acte impressionant i definitivament re¬
frendador de la nostra voluntat i hau¬
rien vist com aplaudien amb el mateix
calor els que anaven veslits d'obrer que
els més ben abillats, els homes, les do¬
nes i els infants, l quan, en arrencar el
tren que se'n duia la florida de les nos¬
tres il·lusions i de les nostres esperan¬
ces, l'ovació ofegà ei xiulet de la loco¬
motora, vaig pensar que aquell poble
no podia ésser decebut i que l'Estatut
havia d'ésser aprovat per damunt de
les conxorxes que els eterns enemics de
la nostra terra volen fer prevaldré com
dels qui treballen i treuen el fetge per j ppnstòria dels fets no els advertís
la boca per fer pessetes els altres se les cloqüentment de la realitat,
engoleixen sense fer res. Marçal
wperetn confiats qu« U representació do en U OenereUdad el espíritu de con-
—Entre totes aquestes crostes de co¬
lor, on és l'Art?
—L'Art, senyor, no consisteix en pin¬
tar un quadro, sinó en vendre'l.
De // 4(20, Flotència
El senyor Prieto i el senyor Albor¬
noz que es posin d'acord per a buscar
la manera d'explotar el bé de Déu de
riqueses naturals que posseeixen les
terres de banda enllà de Catalunya i
que no es refiï de les riqueses dels ca¬
talans, que si se'n refien mai trobaran





A tres quarts de deu, silenciosament
tots, menys dos, calcen espardenyes—
van entrant al saló de sessions l'Alcal¬
de i els regidors senyors Recoder, Co¬
mas, Rossetti, Rabat, Anglas, Esperal-
ba (l'únic que porta corbata) Torres,
Majó, Pnigvert, Julià i Barberà.
IEl senyor Sánchez de Boado, resta-
. blert, torna a actuar de Secretari i He-
! geix l'acta de la sessió anterior que,
'
com de consuetud, és aprovada. Tam*
bé llegeix l'art. 15 d'una disposició del
Ministre d'Economia referent a blats,
donant-se, el Consistori per assabentat.
A la Comissió
passen les següents instàncies:
Emili Bas, prop'etari de la casa nú¬
mero 48 del carrer de Montserrat, de¬
manant indemnització per arreglar la
vorera, en la qual la Brigada municipal
no hi posà cap llosa sencera.
Joan Martínez, per instal·lació d'una
caseta de bany.
Dos empleats d'Arbitris que dema«
nen llicència.
Agusti Manent que sol·licita parada
de taxis a la Rambla, davant del Centre
Liberal Català.
Francesc Torres, de l'Empresa dc
Pompes Fúnebres «La Dolorosa» ofe»
rint-se per fer els enterraments de be¬
neficència a 15 pessetes cada un, inc'òs
diligències del cas.
Mercè Fàbregues, oferint-se tamb^
per llevadora municipalt
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Josep Vidal perquè se li concedeixi
l'instal'iació d'un dipòsit d'aus i ous.
Títols amortitzats
L'Alcalde presenta una proposició
per a que es verifiqui el 16.è sorteig de
l'Emprèstit municipal el dia 17 a les
dotze, amortiízant'Se els següents títols:
2 de la sèrie A, 3 de la B, 10 de la C i
10 de la D. És aprovada.
Ho és també la relació d'altes i bai¬
xes de veïns des del l.er de gener al 30
de juny del present any.
Comptes de l'any passat
Es llegit l'estat de comptes de 1930




En caixa, inclòs l'existència anterior:
31.148*03 pessetes.
Eixampli
Pagaments: 108 022*92 pessetes,
Ingressos 136.735,18 »
En caixa, inclòs l'existència anterior:
27.670*10 pessetes.
Queda damunt la taula per la Memò¬
ria.
Una proposisió
de l'Ajuntament de Malgrat
Es llegeix una proposició d'aquell
Ajuntament en la qual demana que
aquest es solidaritzi amb la seva petició
al Oovern Provisional de la Repkblica
per crear un principi d'igualtat i justí¬
cia entre tots els ciutadans i per a pro¬
testar del recent decret sobre enterra¬
ments civils que consideren és un allu*
nyament de la secularització que—se¬
gons ells—tothom desitja, ensems, ur¬
gentment.
El senyor Rossetti aclareix alguns
punts i si bé és partidari del que dema¬
nen creu és improcedent fer-ho ara to¬
ta vegada que en la nova Constitució
opina que vindrà arreglat.
El senyor Puigvert també creu que
no és oportú.
S'entaula un breu diàleg entre l'Al¬
calde i el senyor Recoder per esbrinar
si dèu passar o no a la Comissió i des¬
prés d'unes quantes objeccions de tex¬
tos legals, fetes per aquest últim, el ma¬
teix regidor proposa se'ls comuniqui
no procedeix, tot i agraint la deferèn¬
cia.
S'aprova en aquest sentit, amb el vot
en contra de l'Alcalde qui opina que,
encara que només fós per atenció, te¬
nia d'haver passat, abans de recaure
acord, per la Comissió.
Per les Colònies
Es llegida una proposició per a que
s'elevi al Ministeri d'Instrucció Pública
una sol·licitud de subvenció de 5.000
pessetes per a sufragar les importants
despeses de l'Ajuntament originades
per les Colònies Escolars d'enguany.
Dues proposicions importants
Els regidors d'Acció Catalana pre¬
senten una proposició en el sentit se¬
güent:
Primer: Que es declari urgent.—Se¬
gon: Que es varii radicalment el siste¬
ma com funciona la Brigada eventual,
no donant se, d'ara endavant, ocupació
en l'esmentada Brigada, més que al nú¬
mero d'obrers que l'Ajuntament acordi
en Sessió Pública, previ dictamen de la
Comissió de Foment.—I tercer: Que,
llevat dels casos de notòria urgència,
els obrers que integrin la Brigada, s'o¬
cupin precisament en les feines que as¬
senyalin la Comissió de Foment o el
Ple de l'Ajuntament, segons l'importàn¬
cia de l'obra, però que mai puguin es¬
merçar-se jornals en cap obra, millora
0 reforma, que no hagi estat prèvia¬
ment dictaminada i acordada.
L'Alcalde d>u quelcom i s'hi acosta
l'oficial de secretaria i sembla com si
aquell s'enutgés.
No obstant l'anterior proposició és
aprovada.
La pròpia minoria d'Acció Catalana
presenta una altra proposició demanant
que a les propostes de millores i refor¬
mes urbanes presentades en diverses
ocasions pels senyors regidors, s'hi ad¬
juntin els plànols, propostes, projectes
1 pressupostos, que, ja de temps obren
arxivats en l'Oficina tècnica, i que de
tot aquest agrupament en dictaminin
les Comissions de Foment i Eixampla
él fi ds (^ue aviat pugui ç^roenfar
Excursionistes, estiuejanis, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No confondreH, 44409) de
à F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
PER A COMe*TR£ DURANT la OALOR. L*
Cliflíca pei > Malalties tia la Pell i San^ Tradainent del Gi. VISG^Dr» LlinAs
Curació de lea €úlcerea (llagues) de lea cames» — Tots els dimecres I dlnmen
ges. de 11 a 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA. ñ(í MATARÓ
se alguna de les que es considerin més
necessàries. Amb la qual—o sigui do¬
nant feina als industrials i contractistes-
s'aconseguirà protegir la classe treba¬
lladora sense feina, de l'única manera
seriosa i eficaç.
El senyor Rossetti en nom de la mi¬
noria federal veu amb bons ulls aques¬
ta darrera proposició per ésser un com¬
plement de la que ells tenen ja pre¬
sentada.
Després d'unes paraules del senyor
Recoder queda aprovada.
Departament Central
Són aprovades les següents propos¬
tes:
Acabament de la pensió que cobrava
Teresa Gómez, per haver-se casat.
Que s'elevi al Govern la proposició
darrerament presentada sobre lloguers.
Que es treguin les plaques i símbols
que existeixen en tes Cases Consisto¬
rials a que fa referència la proposició
que presentà el regidor senyor Puig¬
vert.
Que es cumpleixi el que demanà el
tinent d'Alcalde senyor Rabat sobre la
llengua catalana en els escrits.
Que s'aboni la quarta part del sou a
la vídua del que fou empleat municipal
senyor Soleras.
Formulant la relació de propietaris
del carrer de Sant Antoni i Sant Fran¬
cesc de Paula als quals afecta la contri¬
bució de pavimentació d'aquells car¬
rers.
Preguntes, mocions i propostes
Teló metàl·lic
El senyor Majó pregunta perquè en¬
cara no hi ha instal·lat el teló metàl·lic
en el Teatre Clavé. Li contesta la Presi¬
dència que els hi ha recomanat diver¬
ses vegades, prometent-li efectuar-ho.
El senyor Puigvert remarca que ja fa
dos anys que ho diuen. Demana que es
compleixi la llei.
L'Alcalde: L'única manera es fent
tancar el local puix existeix un dualis¬
me entre el propietari i l'empresari. De
totes maneres insistiré novament.
Canvi de plaques?
El senyor Comas pregunta a la Co¬
missió de Foment com és que encara
no s'han canviat les plaques dels car¬
rers, la denominació dels quals s'acor¬
dà canviar. Fa poca gràcia—diu—que
s'acordin coses i no es cumpleixin.
Li replica el senyor Recoder, que si
no està errat, no hi ha cap acord en
1 aquest sentit, si bé damunt la taula s'hi
I troba una proposició que per assump-
NomínTr eï regidor senyor Cantó | tes de major urgència r,o ha pogut és-
ser dictaminada.
Insisteix el primer en que té l'impres-
per a fer l'expedient contra j. Calm per
infracció d'arbitri segons denúncia pre¬
sentada.
Finances |
S'acorda desestimar la subvenció que i
demana una entitat coral de Barcelona i
per a fer un viatge patriòtic a l'Estran- 1
ger. I
D'acord amb una comunicació de la |
«Unió d'Empleats municipals», conce¬
dir descans dominical ais empleats de |
arbitris que no en tenien, amb sou ín- |
tegre. j
Foment |
Després d'aprovar se diferents factu- \
res es desestimen les peticions de ven- \
da de gtlais en el Parc sol·licitades i ;
s'aprova el dictamen concedint a l'in- |
dustrial mataroní Agustí Coll l'adjudi- ,
cació de la construcció de la clavegue- I
ra del carrer de Moratín. |
Relacions de jornals i
Són llegits—i aprovats sense discus¬
sió—les relacions de jornals de la set¬
mana del 27 juliol al 1 d'agost que pu¬
gen 2.089 85 pessetes; els del dia 3 de
agost que sumen 365*50 pessetes i els
de la setmana del 3 al 8 d'agost que
importen 2.951*00 pessetes. (El senyor
Anglas remarca que troba que es gasta
molí en el Parc, repiicant-li el senyor




Accedint a l'augment de jornal, fins
a 9 pessetes dels carreters municipals.
Concedint 8 dies de vacances als
obrers de la brigada d'obres.
Proposant es formi una relació dels
peticionaris d'arrendament d'aigua, pre¬
cedents a l'acord de la sessió anterior
Concedint descans dominical al xò-
fer que rega.
Destinant 4.000 pessetes amb càrrec
al pressupost d'Interior per la compra
de mobiliari i material per la nova Es¬
cola creada per recent disposició del
Ministeri d'Instrucció Pública.
Nomenant una Comissió integrada
pels senyors Montaner, Llavina i Puig¬
vert perquè informin les despeses im¬
prescindibles de les Escoles Nacionals
i el cQst aprQ^iiqat.
TEATRE BOSC
Dissabte i Diumenge — Tarda i nit
Gran programa de cinema sonor
Dissabte.—Projecció de la pel·lícula
dramàtica
MUJERES LIGERAS
i la còmica en dues parts
El rey del volante
Diumenge —Projecció de la pel·lícu¬
la de gran emoció
El príncipe de los diamantes
i una cinta còmica en dues parts.
Tots dos dies actuarà la més gran
atracció mondial, sorollosament
aplaudida arreu on ha actuat
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Dissabte i diumenge, tarda i nií,
grandiós programa de cinema i varie¬
tats.
Dissabte, es projectarà la pel·lícula
dramàtica «Mujeres ligeras» i la còmi¬
ca en dues parts «El rey de! volante».
Completarà el programa l'aplaudida
atracció «Hermanas Gomez».
Diumenge, projecció de la pel·lícu¬
la «El principe de los diamantes» una
pel·lícula còmica en dues parts i les
«Hermanas Gómez» amb canvi com¬
plert de programa.
Cinema Gayarre
Divendres i dissabte, la preciosa pel¬
licula histórica per Dolors Costello i
Conrad Eagel, «La Bella de Baltimore»;
la super-producció perlada i cantada,
Nancy Carroll i Richard Arlen, «Paraí¬
so peligroso» i la còmica de dibuixos,
sonora, «El Acertijo de Alicia».
Diumenge, la senumeníal pel·lícula
per Carme Viance, «Una mujer españo¬
la»; la cinta sonora per George O'Brien
«Cita tràgica» i la còmica de dibuixos,




es prevé i cura amb el conegut
«Antiapoplético
Vallverdú»
Remei meravellós, sèrio i segur
Extraordinàries curacions de paràlisi
j sió que algun nom sí que ja és acordat,
r però que amb tot troba poc justificat
I aquell retard. Torna a contesíar-li el
I mateix dient que a Foment no es pot
donar l'abast i que traslladarà el prec
1 als demés companys.
1 Finís
Després de demanar el propi senyor
f Comas que s'arregli per la Brigada el
\ final del carrer de Sant Pere que es tro-
j ba ple de sorra es dóna per acabada la
I sessió.
! L'Alcalde ha fet dringar la campa-1 neta.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a ¡2 del mati,










Malí, a les deu: Futbol. Penya Solé -
Penya Caralí (primers equips).
Tarda, a les tres, tindrà lloc el festi¬
val organitzat per la Penya Racing de
l'Iluro amb motiu del seu sinè aniver¬
sari i del qual hem vingut parlant en
edicions anteriors. El fesUval consistirà
amb els .següents actes: A les tres: Fut¬
bol. C. D. Masnou • U. E. Vilassar (pri¬
mers equips). A dos quarts de cinc:
Basquetbol. Penya Coratge (reforçat)-
üuro (primer equip). A un quart de sis:
Futbol. Penya Zabalo del Barcelona -
Penya Racing de l'Furo. En aquests en¬
contres seran disputades, respectiva¬
ment, les magnífiques copes «Penya
Racing», «Emili Danís» i «Antoni Re-
niu». A la miija part de! darrer partit
serà col·locada a la bandera de l'Iluro
una artística llaçada, obsequi de la Pe¬
nya Racing en record d'aquesta magní¬
fica festa.
Els socis dels clubs que prenen part
al festival, tindran entrada lliure al
camp, així com les senyores, senyoretes
i nois. L'entrada pels no socis s'ha fixat
en 50 cèntims i el seient, per tothom,
en 25 cèntims.
CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
Tarda, a les tres: Basquetbol. Asso¬
ciació Esportiva - C. C. d'Hospitalet
(tercers equips).
A les cinc: Associació Esportiva -
C. C. d'Hospitalet (primers equips). Es
disputaran la formosa copa ofrena de
1 Excm. Ajuntament d'Hospitalet.
Diumenge, dia 16:
CAMP DEL BADALONA
Tarda, a les cinc· Futbol. lluro - Ba¬
dalona (primers equips). Es disputaran
la magnífica copa de l'Excm. Ajunta-
ment.
Dies 15 i 16:
CAMP DE L'ARBÜCIES
Demà i aemà passat, amb motiu de
la Festa Major: Futbol. lluro ({nfanlil).Arbúcies (primer equip). Es disputaran
per «goal-average» la magnífica «Copa♦Licors Quajbs»,
Billar
Campionat de Catalunya
Avui ha donat començ per l'equinlocal el Campionat de Catalunya, or-
ganilzat per la Federació Catalana
d'Afeccionats al Billar, jugant amb el
«B. C. Bídaloní», a les set de! vespre.
Demà es traslladaran a Barcelona per
a celebrar el segon encontre de Cam¬
pionat amb el «B. C. Marvà» i per diu¬
menge han d'anar al «B. C. Barceló-
na».
L'equip local està format pels juga-
dors Sabater, Xaudaró i Estrems; i su-
plents: Massuet, Verdier i Turlós.
El motiu de celebrar tots els encon¬
tres en el club forà, és perquè han de
fer algunes modificacions al club local
permetran el seu millor desenrotlla¬
ment.
No cal dir com ho celebrem, tractant-
se d'un arranjament que en bé de l'a¬
fecció, la Junta hagi sabut subsanar.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana
Hambla de Santa Mdnita, 21 i 23 - BARCELOHA
Notes Religioses
Sants de demà: >í« L'Assumpció de
la Mare de Déu i Saní Tarcisi, mr.
Diumenge: XII després de Pentecos¬
ta. Sant Joaquim, pare de la Verge Ma¬
ria, i Sant Roc, cf.
Dilluns: Sant Jacint, cf., Ssn! Llibe-
beraí, ab. i companys, màrtirs, Sant
Mamet, mr., i Sants Pau i Juliana, ger¬
mans màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la parroquial de
Sant Josep en sufragi de Manuel de Bo-
farull i de Franch. Dissabte i diumenge
s'exposarà Nostramo a íes 6 del malí i
el dilluns a dos quarts de 7; els dos pri¬
mers dies l'ofici serà a les 10 i el di¬
lluns a les 9. Vespre: el dia 15, a les 7,
trisagi, benedicció i reserva. El diu¬
menge les completes seran cantades, al¬
ternant la Comunitat i el poble. L'últim
dia es cantarà solemne Te-Deum.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà, festa de l'Assumpció de la
Verge, les misses com els diumenges.
A dos quarts de 8, exercicis a Santa Te¬
resa, propis del dia 15; a les 8, missa
de Comunió general per totes les As¬
sociacions; a les 10, ofici; a les 11, cant
de Nona solemne per la Rnda. Comu¬
nitat, amb exposició del Santíssim. A
tres quarts de 7 del vespre, rosari; a les
set, solemnes Completes cantades per
la Rnda. Comunitat i poble; a continua»
ció, novena a l'Assumpta, trisagi marià
i sermó pel Rnd. P. Marian Esturi, S. J »
acabant-se amb els cants del «Tota Pul-
chra» i «Salve Regina» per la Comuni¬
tat i poble.
Diumenge, dia 16 de agost. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (1) a Sant Josep i mes
del Puríssim Cor de Maria; a un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 10, ofici conventual; a dos
quarts de 12, homilia, i a les 12, punt
doctrinal.
Tots els dies feiners missa cada mltji
hora, des de dos quarts de sis a les 9#
la última a les II. Els matins, ados
quarts de set, írisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnís ima a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josepa
Demà, diada de l'Assumpció deia
Varge, les misses com els diumenges.
Durant la missa de les 11 es cantarà so¬
lemnement Nona. Vespre, després df
la reserva de S. D, M., es cantaran so¬
lemnes Vespres de la Mare de Déu, pef
a commemorar tan bella diada; alter¬
nant un petit chor de joves i la Gorou*





Diumenge, a dos quarts de 7, exer
cid dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió genera); a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tots els dies, missa cada mitja hora
dedos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Església de les Caputxínes.—Dtmk,
Assumpció de la Sma. Verge Maria, ti¬
tular del convent, a les 7 del matí, ofici.
Tarda, a dos quarts de 5, exposició i
tot seguit cant de completes. A les 5,
trisagi de la Mare de Déu cantat per la
secdó de nens de l'Acadèmia Mariana i
sermó pel Rnd. Dr. Francisco X. Ras¬
qués, acabant-se amb la Benedicció i
Reserva.
Visitant demà aquesta església amb
les condicions acostumades i pregant
per les intencions del Sant Pare es gua¬
nya Indulgència Plenària.
Capella de Sant Símó.—Demk i diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9 missa amb homilia.
Any Jubilar Montserrati
Assabentem als Confrares que els
dies 15,16 i 17 del present mes d'agost
se celebrarà un Tríduum solemne dedi¬
cat especialment a la Confraria i per a
commemorar els 50 anys de la seva res¬
tauració. Amb aquest motiu i per tal de
donar més eficàcia a aquesta tradicio¬
nal Institució montserratina, s'han con¬
feccionat unes normes noves, en conso¬
nància amb els temps actuals que espe¬
rem donaran com a resultat un nou im¬
puls al seu desenrotllament i una com¬
penetració més íntima entre els diver-
S03 Centres i d'aquests amb el Princi¬
pal. El dia 16, doncs, apareixerà en la
sèrie de llibrets commemoratius de
l'Any jubilar Montsarraíí, un volumet
que contindrà les noves directives que
d'ara endavant prendra la Confraria de
Nostra Dona de Montserrat.
Al mateix temps que us notifiquem
aquesta decisió, us convidem al solem¬
ne Pontifical que tindrà lloc el dia 16
del present, per tal de inaugurar la no¬
va època de la nostra Confraria.—El
Monestir de Montserrat, agost 1931.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Diumenge estaran obertes:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4,
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
•—S'apropa el 15 d'Agost una de les
•diades de l'any, que més regals es fan.
A la Cartuja de Sevilla tenen des de
l'objecte més barat fins al de més luxe
8 uns preus que malgrat als auments
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
Demà dissabte, a les tres de la tarda,
marxaran a Sant Esteve de Palautorde¬
ra les famílies de les noies que formenla colònia escolar de la Caixa d'Estalvis
convidades per a aquesta entitat a fi de
puguin veure-les.
Agraïm molt l'atenta invitació quehem rebut del senyor President de la
Caixa per a assistir a l'excursió.
í —Els quatre millors artistes del món
; canten per «La Voz de su Amo»; Caru¬
so, Fleta, Totti del Monte, Shipa, Mar-
J ^ncs, Chaliapine, Titta Rufo, Capsir i
! altres amb llista interminable. Demaneu




Notícies de darrere liore
InformàLció de PA^ènciA Faibra per conferències ielefònicfues
Madrid
El viatge dels parlamentaris catalans
l Vallmajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
mpra-venda de valors. Cupons, girs,préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-p«|ó de contractes mercantils, etc.
El pas per Saragossa
SARAGOSSA.—A un quart de sis
passà l'exprés de Madrid en el qual
viatgen el senyor Macià i els demés
parlamentaris catalans que l'acompa¬
nyaven.
Dos d'aquests baixaren a l'estació
dient als periodistes que el President
de la Generalitat a n'aquella hora esta¬
va descansant.
A l'estació, a part dels periodistes
sols hi havia el cap de policia i alguns
números que prestaven servei. Tot el
recorregut del tren a Saragossa, es tro¬
bava protegit per una secció de la guàr¬
dia civil, però totes les precaucions
preses resultaren innecessàries.
Incidents amb la caravana
automobilista
-SARAGOSSA.—Anit amb motiu del
pas d'uns automòbils que formaven
una caravana que va de Barcelona a
Madrid i que ostentaven banderes cata¬
lanes es produïren alguns incidents da¬
vant al cafè Royally. I
Sembla que alguns grups feren co- I
mentaris desagradables pels que for- |
maven la caravana i un d'aquests donà |
crits de visca Catalunya, cosa que ori- I
ginà un fort escàndol. Els soldats que I
prestaven servei de vigilància a la Di- |putació, acudiren Immediatameut al lloc
del succés, evitant que l'incident tingués I
conseqüències. |Els automobilistes continuaren el j
viatge a Madrid. |Els cotxes que arribaren més tard a j
Saragossa, segurament ja tenien avís ^
de l'ocorregut perquè donaren la volta \
per les Rondes sense deturar-se per a j
res a la ciutat i prosseguint el viatge a |
Madrid. |
Els ministres |
A les onze d'aquest matí han comen- i
çat a arribar a! Ministeri d'Hisenda els j
ministres que han de prendre part en 1
el Consell, a excepció dels que han anat !
a l'estació d'Atocha per a esperar l'arri- ;
bada del senyor Macià. ¡
»
La rebuda de Madrid \
a Francesc Macià |
Es aclamat per una gran multitud |
Molt abans de l'hora d'arribar l'ex- i
près de Barcelona els encontorns de la |
estació del Migdia apareixien atapeïts |
de públic en situació expectant. Ha ar- j
ribai un moment que la gentada ha fet |
irrupció dintre l'estació i ho ha envaït i
tot. IEren a les andanes els ministes d'E- i
conomia. Instrucció Pública i Foment
senyors Nicolau d'Oiwer, Domingo i
Albornoz, el subsecretari de la Presi¬
dència en representació del senyor Al¬
calà Zamora, altres autoritats, els dipu¬
tats de l'Esquerra Catalana, gran nom¬
bre de valencians, mallorquins i cata¬
lans i una gran multitud entre la qual
es veia gent de totes les classes socials.
En vista que les andanes eren insufi¬
cients, la gent s'ha enfilat als sostres
dels vagons que hi havia situats en les
vies properes.
En entrar el tren ha esclatat una sal¬
va d'aplaudiments que s'ha convertit en
una xardorosa ovació en aparèixer el
senyor Macià amb la seva filla
portella del vagó. El públic ha pror-
romput en visques a Espanya, a la Re¬
pública, a la República Federal i al'<a-
buelo».
Els viatgers surten de Festadó
L'aglomeració de públic era tan gran
que la sostida del senyor Macià i dels
parlamentaris que l'acompanyaven ha
estat extremadament difícil. A la fi han
pogut guanyar l'auto el qual amb prou
feines ha pogut emprendre la marxa
voltat de la multitud que aclamava el
President de la Generalitat de Catalu¬
nya.
S'havien pres grans precaucions i
molls policies estaven estacionats pels
carrers del trajecte. Tot ha resultat inú¬
til, sortosament. Tan sols un petit grup
situat a la Porta d'Atocha ha iniciat una
|)Fotesta amb alguns xiulets £|ue han es¬
tat ofegats immediatament pels visques
i aplaudiments de la gentada. Encara es
pot dir que han servit per a fer créixer
les mostres d'afecte.
El senyor Macià rep els periodistes
En arribar al Palace Hotel el senyor
Macià ha estat voltat pels periodistes
als quals ha dit que encara estava emo¬
cionat per la magnífica rebuda que li
ha tributat el poble de Madrid que ha
superat tot el que esperava.
Ha afegit que assistiria aquesta taada
al banquet amb que l'obsequiaria el
senyor Alcalà Zamora i que a les cinc
es verificaria el solemne acte del lliura¬
ment de l'Estatut de Catalunya al Go¬
vern de la República.
Després ha dit que es retirava a des¬
cansar doncs es trobava molí fatigat.
El que han dit
els parlamentaris catalans
Ventura Gasso), interrogat pels re¬
pòrters ha dit que la rebuda era digna
del poble de Madrid.
Amadeu Hurtado ha respost que no
podia esperar-se raenyvS de la cordiali¬
tat d'aquest poble que ell coneix prou
bé per haver-hi viscut molt de temps.
El contrari l'hauria sorprèi i hauria es¬
tat anar contra el corrent. Ara som iots
uns.
Companys creu que no solament hi
ha hagut concòrdia sinó entusiasme.
Es mostra profundament agraït a la ca-
vallerosiíat del poble madrileny.
Aiguader ha dit que la rebuda era
sensillament magnífica. Ha afegit que
aquesta tarda saludaria per la radio al
poble de Madrid en nom del de Barce¬
lona.
Nicolau d'Olwer estima que l'acolli¬
ment prodigat per Madrid al senyor
Macià ha estat mag.·tífic.
Franco, xiulat
Quan l'aviador Franco sortia de sa¬
ludar el senyor Macià, ha estat rebut
en xiulets per la gent que hi havia a la
porta del Palace Hotel.
La policia ha hagut d'evolucionar
per a protegir-lo.
El banquet
Quan comuniquem comença el ban¬
quet amb que el senyor Alcalà Zamora
obsequia al senyor Macià. Hi assistei¬
xen, a més d'ells dos, els ministres ca¬
talans, el subsecretari d'Economia, els
directors general d'Indústria i Comerç,
alguns parlamentaris catalans i altres
personalitats.
En el Consell de Ministres
Prop de les doíze han arribat al mi¬
nisteri de Finances on estava reunit el
Consell, els ministres que havien sortit
a l'estació a esperar el senyor Macià,
els quals han donat noiícies de la re¬
buda.
El Govern s'ha mostrat molt satisfet
de l'èxit.
Lliurament de l'Estatut
A les cinc de la tarda, el senyor Ma¬
cià acompanyat dels parlamentaris ca¬
talans ha anat a la Presidènjia del
Consell per a iliurar al cap del Govern
en la 1 Provisional l'Estatut de Catalunya.'
L'acte s'ha desenrotllat en mig de
Barcelona
3,30 tarda
Explosió d'un taller de j|)irotècnia
A tres quarts de dotze del matí s'ha
produït una tremenda explosió en un
taller de pirotècnia situat en el carrer
d'Aragó, número 21, cantonada al de
Llansà propietat de Manuel Estalella.
L'estrèpit produït per l'explosió ha
estat enorme i ha causat gran alarma
per creure's que es tractava d'una bom¬
ba.
A conseqüència de l'explosió s'ha
ocasionat un incendi que ha destruït
gairebé tot el taller. Sortosament no hi
hagut cap desgràcia personal.
Intent d'atracament
al Crèdit Lyonnais
Aquest matí, a les deu, ha cridat l'a¬
tenció a la policia que a la Rambla, da¬
vant del Crèdit Lyonnais, hi havia atu¬
rats tres autos amb uns individus que
han infós sospites als guàrdies.
Els policies s'han dirigit aleshores a
un dels xòfers el qual immediatament
ha donat la veu d'alarma i els altres
coixes han poguí fugir amb llurs ocu¬
pants.
El cotxe ha estat conduït a la delega¬
ció de policia on han estat interrogats
e's dos ocupants que havien estat de¬
tinguts.
En la declaració tenim notícia que
han incorregut en grans contradiccions.
Primer han volgut justificar el trobar-se
en aquell lloc perquè preparaven un
viatge a i'esíranger. Després un altre
ha declarat que esperaven la sortida del
cobrador d'una fàbrica important el
qual portava una forta suma per a aíra-
car-lo, i finalment han dit que volien
atracar l'esmentada casa de banca per
al qual eren allí un grup de 12 pisto¬
lers.
Dintre de l'auto han estat trobades
robes, que segurament els atracadors
portaven per a canviar-se, algunes pis¬
toles i abundants municions.
La policia ha començat les investiga¬
cions per tal de trobar els altres atraca¬
dors fugitius.
Escorcolls a la Rambla
Aquesta matinada la policia ha prac¬
ticat diversos escorcolls entre la gent
que circulava per la Rambla i ha trobat
un individu que duia dues pistoles sen¬
se el corresponent permis.
Manifestacions del Governador
El Governador interí senyor Angue¬
ra ha rebut avui els periodistes i els ha
dit que tot seguia sense novetat, és a
dir en el mateix estat.
La vaga de metal·lúrgics
També ha dit el senyor Anguera que
havia rebut les noves bases presentades
pels obrers metal·lúrgics i que els pa¬
trons les estaven estudiant amb verita¬
ble ànim de transacció dintre les nor¬
mes de l'economia i la justícia.
El viatge del senyor Macià
El President interí de la Generalitat,
senyor Casanoves, ha dit als periodis¬
tes que han anat a veure'l, que tenia
molt bones notícies de Madrid.
El viatge del senyor Macià—ha dit—
ha estat triomfal. A l'esiació han anat
a rebre'l els ministres catalans, el sub¬
secretari de la Presidència en nom del
senyor Alcalà Zamora i una gran mul¬
titud que l'ha ¿clamat.
El senyor Casanoves es mostrava sa¬
tisfet de l'èxit del viatge i així ho ha
manifestat ais repòrters.
gran cordialitat.
El senyor Macià ha llegit un discurs
en el qual ha dit que en anar a Madrid
no hi anaven com a ambaixadors d'un
país estrany, sinó com a reprentanîs de
un poble germà i que per fer-ho no ha
tingut de sortir del mateix solar. L'Es¬
tatut—ha dit—representa la voluntat de
Catalunya refrendada per una Diputa¬
ció legalment elegida, pels ajuntaments
i per tot el poble.
Aquesta voluntat l'expressem amb
fe perquè ia República ha d'ésser com¬
prensiva i amb ell va toia la cordialitat
del poble català.
Li ha respost el senyor Alcalà Za¬
mora amb un eloqüent discurs accep¬
tant l'Estatut per a sotmetre'l a les
Corts, que per la premura del temps
no podem ni sols extractar.
ôj5 tarda
Els sense feina
MADRID^. — Moments abans de les
onze es presentà davant el Ministeri de
Hisenda una comissió d'obrers sense
feina, destacant dos d'ells que foren re¬
buts pel senyor Maura. Els comissio¬
nats li han exposat la seva situació i la
necessitat de que se'ls dongui treball.
El ministre els ha contestat que parla¬
ria sobre l'assumpte amb l'alcalde i els
ha donat facilitats per a que de seguida
anessin a entrevistar-se amb l'esmenta¬
da autoritat municipal. Ensems s'han
dictat ordres per a repartir bons als
obrers sense feina per al dia d'avui.
Commemoració del Pacte
de Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—Hi ha el propò¬
sit de commemorar per part dels repu¬
blicans i deis socialistes la data del 27,
que es signà el pacte d'unió entre els
partits per l'adveniment de la Repúbli¬
ca, amb diversos actes públics als quals
seran invitades totes les autoritats de
les províncies vascongades. Es desco¬
brirà una làpida en ia casa on es cele¬
brà la reunió que perpetuï l'acte que
tanta ressonància havia de tenir per al'història d'Espanya.
El consell de ministres
En sortir del consell el senyor Ler-
roux ha dit que havien rebut la visita
del Governador del Banc d'Espanya.
També ha dit que s'havia fet una
combinació del personal que havia de
anar a Ginebra.
El senyor Alcalà Zamora ha comuni¬
cat que se n'anava a dinar amb el se¬
nyor Macià.
Després han facilitat una nota oficio¬
sa en la qual es diu que ei Governador
del Banc d'Espanya ha anat a il·lustrar
el Govern sobre la qüestió del canvi a
fi de salvar la nostra divisa monetària
de les maniobres de l'especulació.
El Govern ha apreciat les indicacions
de l'esmentat senyor i dedicarà a l'afer
una reunió extraordinària que tindràlloc dimarts al matí.
Estranger
3 tarda
La situació a Cuba
LA HAVANA, 14.—Després d'haver
sostingut una confeiència amb el coro¬
nel Emilià Amiel, governador de la
provincià de Santa Clara, el President
Machado ha oferí amnistiar a tots els
rebels que en el terme de 24 hores re¬
tornin les armes.
La sortida de Machado per al frontde batalla donà lloc a rumors de pau.EI Congrés ha cessat en les seves fun-
ciens i els oficials de reserva han estat
cridats a files. El govern dictatorial
anuncia que està activant l'adopció demides per a emprendre una forta |ofen-
siva contra tots els nuclis rebels.
L'atemptat contra el ràpid
Francfort-Berlín
BERLIN, 14.—L'irlandès que havia
estat detingut sota l'acusació d'haver
pres part en l'atemptat contra el ràpidFrancfort Berlín, ha estat encarat amb
l'electricista que va vendre el material
que serví per a cometre l'atemptat.
Com el careig ha estat negatiu, l'ir¬landès fou posat immediatament en Ui-
bertat.
L'informació oberta per a descubrir
als autors de l'atentat, no ha donat fins
ara cap resultat a pesar de l'oferiment
de 600.000 marcs fet pel Reich i pelsferrocarrils alemanys.




Capital i Peaervea 16.000.000 de peasetea
Casa Matriu BARCELONA Casa Centra!Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
ancursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,Tremp 1 Vich.
Agèndea: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
u ii ttmi ■ liui li
Nceodeia els capeas vcocinicnl correal
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres ! demés efectes comercials.-Comptes corrents enmoneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa





jSt. ^ntoni, 32 íDataró
aula del comerç, inddsfrla I professions de la Cluíal






FRANCISCO CALDAS Ronda Prim,378
Corredor de finques
Ampliacions lologrAüqncs
CASA PRAT- Cnurruco, 60
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marca
Anlssals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'ieria de licors
MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Rlern. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, dó-Teièfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, 3iMoIas, 18-Tel. 264
CiKcrcricf
BMiLl SURIa ChorroCB, 39.-Tsiif«B 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpeniins,
carrnaigcs
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
El mlUor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Bsat Orlsi, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatoa I tartanes de lloguer.
[Carbans
compañía OBNBRAL DB CARBONB3
encàrrecs: ]. AJlbereh, Si. Antoni, 70-Tel. 329
Ceràmica
PILL DS P. HOM» SsEt Isidcr, 7
Mendeí NQ5ez, 4-T. 1S7 Cimenisi Articles Ceràmica
ccrraiierief
ANTONI MARCH Rdal 301
Poria artística ! raaaycria per saló ! cesstruccloas.
Col·legis
BSCOLBS PIES Apertat 1.° 6 - Tai. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
iCenteecions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i nuvlea
centlicrles
MiRACLB Rl.ra, 35-TalU. 6<1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameli
Cor dillcries
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUJA OB SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, PerfamerÍa,Obiecie8 per regals
Dcniisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr^a de 4 a dos quarts de 8
Dragnerles
BBNBT FITB Riera, 36 - TelMsa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eslorcrs
MANUBL MABFBRRBR Carias Padrós, 79
: Persianes, cortinca i arilcie» vimei.
Funeràries
FUNBRÀRÍÀ DB LBS SANTBS
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Talèfsa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucnraal: Sí. Benet, 24
FUN£RARIAB<LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon,;55
Fnstcrlcs
OAN ALUM Saal J«stp, 16
Estudi de prolectes I pressupostos. :
BSTBVB MACH Lapaaía, 23
: Prefectes i pressupostos.
Garatges
BBNBT iOPRB SITJA R. AUasa XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
aernonsterles
<LA ARUBNTINA. Ssat Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPRBMTA MINERVA Bardana, 13-T. 2SB
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 2S - Til. 290
Treballa comercials I de laxe, de tota classe
Mestres d'sbrcs
RAMON CARDONBR Sut Bnd, ^
Preu fet i admiulstracló.
Maaalnàrla
SALVADOR FONT VBSDACiUBR Rdal, 363
Tei. 28 FundcCió de ferro i srtlck* de Famisíeria
Marbrisies
JOSEP ALSINA R*Ia|, 436
Lisais aortuòrias. Marbres artístics de tata eiaaac.
.Merecrlcs
IOÔBP aMANACH Saat Crisíòfar. 21
Oéaeres de paai, Perfsraerfai jajraeia, Coufeccl·ia
iOAH GUAL Sast Hice. 18
Cciiirnccions I reparaciona
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mat, 17.-T. 281
Constrncció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANY RItra. 53. Bareelsni,
No compreu aenae viaitar eia mena magatzemi
OCHiiStCS
DR. R. PBRP1ÑÁ Saat AgtMI, H
VIaiía el dimecres al matí 1 diiaabtea a la tarda
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA ~
Sant Llerenç, 18 Tslèfoi 21.
Pap€rs plDlaif
ALTABELLA 1lAUMB




ARTUR CAPELL Riera, 43, prili
Especialitat en l'ondalacid permanent del cabel'.
CASA PATUEL lacri. 1 i Sait Rifei. 2
Eemerat servei en tot. — cOa parle fraiçaiit»
B!e c a á c r S
HTOJOAN BOSC T RRAS Milans, 29-Tel. 158
Cor/eaponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18J67
, Salsas ae Billars•TÍVOU. Melclor de Palau, 8^11G
Servei de Cafè
-^faslrcs
BMILi DANiS Saat Praacíaca d'A. 14-bi '




Pisos i locals espaiosos» al
carrer de Sant Simó, 13. Vi¬
sibles: Totes les festes de
9'30a 11'30.
Kaó: Tots els dies de 3 a 4




FI. K ü h n e
profesora nativa
de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
Motos en venda
Una de 500 c. c. pateni pagada, preu:
800 pessetes
Una de 350 c. c., preu: 150 pesseíes.
Raó: Sant Rafael, 72.




«Fhilco», set làmpares, quasi nou, es
ven a bon preu.
Raó: F. Macià, 81, 2.on
Producte higiènic i sens rival pei cutis
Exigiuda solsament en tubs.
Agent: JOStP A. SlSlACHS-Montgai
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
VIATJANT
especialitzat en gèneres de punt, 10
anys fent la ruta Centre-Nord d'Es¬
panya, desitja mostruaris a comis¬
sió fàbriques del Litoral.
Escriure al 5060.—C. Vergara, 11,
Barcelona.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F..Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona,
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Matafo




Nois. . • 537
Total. .
Obres llegides:
Llibres de nois. • 583
Generals . . . •
2
Filosofia . . •
Religió ...
Ciències socials .
Filologia. . . '
Ciències pures.
Ciències aplicades
Belles Arts . •
Literatura. . •
Història Geografia. ^20
Total. ■
Lectors de|Revistes.
Volums catalogats .
72
5.184
iBUBgaaamijMj.ligaiWfunii
ajHi I lynga
l.'l!a|!TJIBl,IJLilI)<lliiia. 1
